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COMPOSED OF NO MORE THAN 16 REGULAR-HEDRON PYRAMIDS CONVEX BODIES WITH
SUCH AS PYRAMIDS OR TWICE AS LARGE LARGER EDGES
A.V. Timofeenko, D.N. Sudak, A.A. Cherepukhina
The issue is discussed: ”What all convex polyhedrons with equilateral parquet faces?” The bodies
specified in the name are constructed. Groups of their symmetries are found.
Keywords: Convex polyhedron, group of symmetries, parquet polygon, regular-hedron pyramid.
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В группе SL6(Z) явно указанытри порождающие ее инволюции. Явно указано и описано
применение систем компьютерной алгебры для синтеза многогранников.
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Напомним, что теорема Л. Шлефли о классификации правильных многогран-
ников в евклидовом пространстве Rn [1] , n = 1,2,3, . . . , в середине прошлого века
была усовершенствована, когда в основу определения правильного тела была поло-
жена транзитивность группы симметрий на множестве флагов этого многогранни-
ка. Все эти группы порождены отражениями. Восстановление по этим отражениям
многогранника и является основным ядром усовершенствования теоремыШлефли.
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Хорошо известно, что отражениями порождены и большинство кристаллографиче-
ских групп. Очевидно, что для работы с многогранниками вместо поля R действи-
тельных чисел можно взять его подполе рациональных чисел, некоторые его алгеб-
раические расширения или конечные поля. Переход от этих полей к кольцам целых
и целых гауссовых чисел приводит к группам лиева типа, которые выступают в роли
строителя новых геометрическихфигур также, как группы, порожденные тремя ин-
волюциями, две из которых перестановочны, позволяют построить каждое плато-
ново тело. Однако, даже для групп SL6(Z) и SL10(Z) остается неизвестным обладают
ли они порождающими их тремя инволюциями, две из которых перестановочны,
см. вопрос 15.67 из [2]. Любые две из трех инволюций следующей теоремы непере-
становочны.
Теорема. Группа SL6(Z) над кольцом целых чисел Z порождается тремя следую-
щими инволюциями:
−1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0

,

0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1

,

1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1

.
В работе [3] показано как построить три инволюции, две из которых переста-
новочны, в некоторых группах лиева типа и выяснить порождается ли эта группа
такой тройкой инволюций. В группах, которые обладают такими порождающими
тройками инволюций — их обозначают (2×2,2)-тройками — становятся кандида-
тами на построения многогранника по соответствующим инволюциям преобразо-
ваниям. В докладе планируется демонстрация созданных для нахождения (2×2,2)-
троек инструментов системы компьютерной алгебры Wolfram Mathemateca. Неко-
торые из них опубликованы в [3]. Будет также отражен опыт построения в трех-
мерном евклидовом пространстве орбит граней размерности 1, 2 и 3 при действии
конечной группой движений. Отлажены построения ”живых” изображений назван-
ных орбит. Например, группа симметрий изображенного на рис. 1 двенадцатигран-
ника порождена тремя инволюциями: поворотами на угол π с осями, проходящими
через вершину À и середину квадратной грани и отражением от плоскости, содер-
жащей точку A и диагонали квадратов. По этимпорождающим система компьютер-
ной алгебры находит все 16 матриц симметрий этой фигуры. Умножая эти матрицы
на координаты фундаментальных вершин A, B и C , получаем все 14 координатных
троек вершин многогранника, по которым система компьютерной алгебры достра-
ивает его. Таким образом, многогранник задается матрицами порождающих груп-
пы его симметрий и координатными тройками фундаментальных вершин.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фун-
даментальных исследований, Правительства Красноярского края, Красноярского
краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности» в рамках
научного проекта№16–41–240670.
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Рис. 1. Фундаментальные вершины A, B ,C ифундаментальные (закрашенные) грани два-
жды наращенного кубооктаэдра.
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ON THE APPLICATION OF INVOLUTIONS GENERATING THE GROUP OF SYMMETRIES
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Three generating involution of group SL6(Z) are explicity indicated. The application of computer alge-
bra systems for the synthesis of polyhedra are specified and describes.
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Построено семейство аналогов треугольника Серпинского на плоскости Лобачевского
при помощи системы итерированных функций, связанной с группой изометрий. Най-
дена зависимость между параметрами полученного семейства, при которой аттрак-
тор гомеоморфен классическому треугольнику Серпинского.
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Напомним, что треугольник Серпинского на евклидовой плоскости можно за-
дать как аттрактор различных систем итерированных функций (СИФ, см. [1]). При-
